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en modules de FOAD
Intégration des modules 
dans le portail
Marketing des modules 
de FOAD
Commercialisation 
des modules de FOAD
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Etablissement de la vocation 
du portail de FOAD
Développement 
et Hébergement du portail
Collection de contenu de 
FOAD
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